




A Study on the Moving Locus， Applied the Co-Ordinates 
Analysis System 
- The Moving Pattern in Ping-Pong -














体の各点を 7 イクロ・コンピュタ -f(連続的に記憶さ






























NAME 型(タイフウ 学年 経験年数
有川 ドライブ型 大学 4年 10 年
今福 ドライブ型」 大学 3年 9 年
鎌倉 前陣速攻型 大学 4年 10 年








NAME 型(タイフヲ 学年 経験年数
鈴木 前陣連攻型 中学 3年 3 年
小崎 ドライブ型 高校 1年 4 年
松原 力ット主戦型 両校 2年 5 年
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x y z 
163 211 33:.1 
163 21日 342
149 2日14O3 
15'5 2O7 342 
191 135 356 
167 213 332 
195 146 358 
166 2日9 299 
192 131 3日8
167 214 278 
176 135 328 
t70 221 277 
176 209 336 
171 221 274 
221 126 335 
164 219 277 
189 118 321 
156 219 283 
164 139 3Lj2 
168 221 279 
#o.100 
表 1 X・Y・Z座標値
x y z 
163 211 337 
162 2白7 348 
195 112 381 
16O 21日 317
197 121 33日
171 216 299 
198 131 335 
163 2日7 3日1
187 118 3日6
164 213 279 
175 113 32日
169 218 283 
2日5 124 3日9
168 21.6 280 
214 119 322 
162 2日9 289 
18白 118 297 
149 211 289 
163 121 328 
167 216 283 
x y z 
163 211 .337 
156 2日2 359 
194 1O5. 364 
161 2O9 321 
187 119 316 
171 2O9 312 
187 126 3'19 
162 2日9 3日4
178 119 2.93 
155 泣1日 299
174 1 l7 29:3 
175 21'3 3日l
17.6 214 301 
174 213 299 
183 211 319 
16日 21O 314 
155 215 3日5
137 21O 310 
159 126 3日3
17日 211 303 
x y z 
163 211 337 
159 2日5 342 
159 204 354 
162 21s 321 
168 21白 32日
168 2応8 332 
163 210 321 
159 206 311 
16'3 210 30LI 
144 210 322 
164 207 3ι日
177 211 317 
167 217 304 
179 211 316 
181 211315 
156 21日 325
153 217 312 
127 2白8 331 
158 211 308 
166 211 319 
x y z 
163 210 339 
158 2白5 346 
159 205 345 
161 21白 323
167 214 327 
162 2由5 ，36邑
162 206 327 
155 203 338 
162' 210 312 
138 ，207 350 
163，218 311 
173 2白7 355 
16邑 218 309 
17'7 207 349 
166 213 312 
133 145 333 
153 216 316 
118 205 367 
162 216 314 
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図8 フォアクロス打ちのパターン
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図17 フォアークロス打ちのノマターン
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表 l 卓球選手の重心 Gの求め方<経験年数の長い者〉
12 今庁長 有 1) 鎌倉
宝石つ，クロス千ゴ jう 万アークロス有志 乃アーヴロス平主主
司事 時 f一一「 トー
ト ~~b~~k~l~t1ik~~1 ~t~t_~J 加叫 Z」 2f' .J4:! _.l同 2担 問 2M~ lt:o l'臼 2相即 日"，皿" 210 220 .23口恥
足 [左足;右足円 円 1 日 「→ 1 円
評価 左 - 0，、f 左/ 右 -0、S
"1 t司リ f員 24 tiJ ，)千唱ええ 初リ禄え
草書
ト ~o A:; /~ /~o fk I~O 1 足 r宮 IS'(} ，品。?" ，押 1'10 ，2dO I ，0 ISO jlo /知 Ir() /'jo :JtfI I 事， ，岬 /(7 IJt<;) IfJ 40ワ >ZO←一一--+ 十一一一ー→ ←一一→ 2: トー→ ; . 
同町E 左 -0、:{，!; 左 os 右 0、S
ザ J~' .') ') -} '¥」/ド‘ J¥' 叶 ヴーハンド
| 碍ー;下¥ノ/
hι岬ペf Jp3 15'1 ~ 
恒極 右-;0 右 - I、f
表2 卓球選手の重心 Gの求め方<経験年数の短い者>
;祐El を苧 ヰに 」者 ヱ 番k
型 7-17.ー ヴロ7- f '9 7: 7.クロ7-ぞT古 つ" vーヴロ Z 干「手】
可号 司害 ←--4ー「
足 門左足 l 五正日 ト一寸 ト一一--4 トー -ー; トー 一ー→
評I[) Jt 。、5 左 - 0、f 左← 4夕、zS-
ぜ 切 1) f理主J 1m リ f!t ~ 伺 1 樋え
~f 
ト一
えロ ト“ー司寸 トー一_， トーー -ーi ト一斗 ト一一寸 トー一ー一一-j
辞梧 左 -0、広 1i-M 。
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み7 ワロス打ち 何リ千i員三L パ、ッ 7，)，¥乙ド 首)後式 viK.7ットワ -7 !t i1l 
X T 主 磨寺昔、 )( Y 正 容キ'1 〉イ Y z 埼中主 メ γ 五 A量殺 メ Y Z 港線、 x Y Z 正子井昔、
') 1'131' 20 よ/ ま，~(，~。 μf ノ。 ，p ノダ00 /7 01; oS ~a.) ，21 23 /oS /oNJP /19 与E FL73  Jlo?/S 12~ 1;.0 /Jt t11<s6。
06 07 3' /~10 /$' 6 "，1 /2t，tP 0.': ，1/. ~~ fTO 201/7 /0(， JI.与。 /19 ~O /iL守年。 ('7 2</ /23 l~n?~ 1争
仁 06 。/ 。? 5年 /'l_ p~ o? 112 ρJ 0<. ρ』 /~ 23 1 16 仏 211ぇ ~if lis /3 t 
3任772jM54 
(/9 /ウ f/ 12j{loJ 
有 1'1/9 。7 IS- /97' ~3 
ρ7 l'f (，Iz/ll ♀0 。E /7 17dQ .>0126 /0' /36>00 I/il 31 9/ ノクr 之? /ρf S]，?'/S-
臼 ρ併 03 N /68 p/， 01 19 (，f午 0'1 0(1 /。 ノ，0 ]/12之 ?7 Itl!;t;. /2J ;d 守5 220f，加 ノクダ /(;' ti /ぶ1//0
CI 0] 03 ρr r;2 21， ot /.:仁 19ft/) ρ占 P宇 1" ，/JO 与J12/ E宮 '75:7(，を /!;守 之/ 3/ ノ(/20'7 163 /ダ !;J t主L叫4
生t.Aノ?J 31 3i71J J9 ノヨ 。g )t~s6 / / / 下¥3S 2.0 63 Li7Pi> ;01 主Z ;0/ 3_~2Sヲ之 /6/ 占I，L /ノザ þ2 ~oJt 
Eρヴ /。 ワZ tv(to /。 ρ官 01 2JO メどどとレイ~ 2d' 11/- /'3 2'1176 /d 之/ ，. 之2127J/¥岬 4之O /01 2I.IJ9tc 
う言 Cl03 0(，1 ρq *3 29 0(， 。r ?7d / / / ~ /ヴ 16 ク3 内ft(， 9J ノP 2J" 2<1s-aO /t7I /3 ?( 62/62 
tfAl-eケ(!;1 '191 (リ 9.>12/12t 1 /7 Is92S- 江川 24'1 /01s2 クel1)1;. 1107之/'(，332θr之s1 t/ 1210凶と///L2f J3mm 
日 o 1 07 1 iL9 1 N30 之o1 0'1 1/3 1 / 0~O 1 ;$ー /J12/ ヨヲお ヂヨ 2l111ザ21&1721j2S 1 / ρ stρ，1///1//11/11 g/i.2げ
裁 ci2'-/ 岬 olll?t'l- 12310，1/01/ノN IJs-I/:e 15"/ I~作目 /D] 132 1 N91 49/10/113810" 12' krto乞坐ι/戸 グζ ノグJ加
iA をー.v，節 1 去、tu，{" (A -主JゾJ首J，明月1川
♀局is-li:y 点1I t万人/子 高i川B-V，金，前， 何百Jハ咽
[c-v/t，前I間グ川町 (ι 企， V，前 t1J，ハ¥フサ
1-←ー 一一一一十歩小 1-ζ よJト
(1) %返すの会刻毘点、がら且存 者設定コー スの昔前{ご計ザ弔釧?のえ，ト関i!<，















I A ふ晶，妹 1有
7ィT1~一線，高J 与 J 有
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